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оценка ЭФФективности интеГрационнЫХ 
процессов на основе синерГетики
В настоящее время в Беларуси и других странах СНГ идет процесс 
накопления опыта внутренней и транснациональной интеграции. Эко-
номическая интеграция является наиболее действенным механизмом 
реализации преимуществ совместного взаимодействия, рационального 
использования ресурсов, средством выживания в постоянно меняю-
щихся условиях.
интеграция – неоднозначный процесс, поэтому усложняется пробле-
ма оценки ее эффективности. Сложно определить критерии эффектив-
ности формирования интегрированной структуры во всех аспектах ее 
проявления, оценить вклад каждого фактора в общую оценку эффектив-
ности формирования интегрированной структуры. Кроме того требует 
оценки сама форма и размеры интегрированной структуры. Наконец, 
необходимо определить какова эффективность участия государства в 
процессах интеграции.
интеграцию следует рассматривать как стратегический альянс пред-
приятий, позволяющий усилить конкурентные позиции участников, 
приобрести финансовые и другие преимущества развития бизнеса[1].
Предприятие в первую очередь хочет получить экономический эффект 
от установления прочных договорных отношений и от объединения с 
хозяйствующими субъектами других стран.Основным индикатором 
увеличения монополистической мощи корпорации принято считать по-
лучение корпорацией более высоких прибылей по сравнению с осталь-
ными корпорациями в отрасли [2].
Учитывая сложную структуру любой экономической системы, в по-
следнее время особое значение придается наличию синергетического 
эффекта в результате объединения потенциалов различных экономи-
ческих, политических и социальных систем. В процессе интеграции 
должна за счет согласованного изменения локальных звеньев обеспе-
чивается дополнительный, синергетический эффект взаимодействия 
для всей системы. Необходимо выявить и количественно измерить эту 
динамику, и на этом основании определить, эффективна ли интеграция 
и насколько эффективна[1].
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Применение положений синергетики подразумевает исследование 
явлений с позиции системного подхода, согласно которому любое яв-
ление или процесс рассматривается как совокупность соподчиненных 
элементов, имеющих определенные взаимосвязи и составляющих опре-
деленную структуру.
Белорусские предприятия, к сожалению, имеют примеры отрицатель-
ного синергетического эффекта от объединения. В ряде случаев проведен-
ные в 2005 – 2006 г.г. присоединения убыточных сельскохозяйственных 
предприятий к промышленным предприятиям привели лишь визменению 
статистических данных об убыточных предприятиях в стране. На самом 
деле не везде был получен даже экономический эффект, не говоря уже о 
синергетическом эффекте. В процессе объединения необходимо учиты-
вать цели интеграции, факторы внешней среды, оказывающие влияние на 
процесс принятия решения об объединении. Успешность интеграционно-
го процесса определяется множеством факторов, основные среди них – 
самооценка компании-интегратора, стратегии ее развития, правильность 
выбора объекта для интегрирования, оценка этого объекта.
исследование экономических процессов с применением отдельных 
положений синергетики должно учитывать следующие особенности:
– нелинейность развития: синергетикаосновывается на том, что со-
стояние покоя или линейного развития является лишь абстракцией, опи-
сывающей поведение системы только на коротком интервале времени;
– способность экономической системы к качественному скачку: на-
копление незначительных возмущений в системе (флуктуации) может 
вызвать качественный переход системы с одного уровня на другой.
Под синергетическим эффектом понимается возрастание эффектив-
ности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей 
в единую систему за счет положительного системного эффекта (эффек-
та эмерджентности), подразумевающего, что выгоды от взаимодействия 
участников объединения внутри интегрированного предприятия превы-
шают сумму эффектов деятельности каждого участника в отдельности, 
действующего автономно [3].
Одну из методик, позволяющих определить возможный синерге-
тический эффект, предложил профессор Кингстонского университета 
Р. Мэтьюз. В соответствии с этой методикой синергетический эффект 
возникает за счет двух источников – субаддитивности и супераддитив-
ности. Субаддитивность заключается в снижении совокупных издержек 
объединяющихся компаний при сохранении существующих объемов 
продаж. Супераддитивность заключается в увеличении прибылей за 
счет роста продаж в результате усиления маркетинговой позиции объ-
единенной компании, реализации новых инвестиционных проектов, 
которые невозможно было реализовать членам интегрированной струк-
туры по отдельности.
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Основным проявлением синергетического эффекта является эконо-
мия на масштабе, проявляющаяся в снижении затрат на единицу про-
дукции за счет снижения доли постоянных затрат в общем объеме из-
держек. Эффект масштаба можно перенести и на сферу закупок сырья, 
материалов, комплектующих. Увеличивая объем закупок, предприятие 
может рассчитывать на определенные скидки. За счет объединения 
служб маркетинга, учета, сбыта, сокращения состава управленцев до-
стигается экономия от ликвидации дублирующих функций. Синергия 
также проявляется в расширении номенклатуры выпускаемой продук-
ции. В этом случае срабатывает эффект комбинирования взаимодопол-
няющих ресурсов.
Особо следует отметить значимость интеграционных объединений 
для достижения синергетического эффекта в инновационной деятель-
ности. Важным преимуществом интегрированных структур является 
возможность высвобождения части собственных финансовых ресурсов 
и более быстрое и простое привлечение внешних источников финанси-
рования инноваций. В целях развития инновационно-инвестиционной 
деятельности промышленных предприятий необходимо создавать ус-
ловия деятельности, максимально приемлемые для проведения иннова-
ционных разработок и внедрения инноваций в производство. Наиболее 
оптимальным решением данной задачи является организация крупных 
организационных образований, являющихся научно-производственны-
ми полигонами для промышленных предприятий. К таким организаци-
ям относятся бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы, техноло-
гические центры. Создание и поддержание таких организаций под силу 
крупным корпорациям и объединениям.
интегрированная структура обладает дополнительными финансо-
выми ресурсами благодаря корпоративной синергии совместной фи-
нансовой деятельности. Объединение финансовых ресурсов участников 
интегрированной структуры позволяет создать мощный финансовый 
потенциал группы предприятий в целом. Объем инвестиций в крупной 
предпринимательской структуре может быть меньше, чем простая сум-
ма отдельных инвестиций предприятий, объединившихся для ведения 
совместной деятельности
Согласованное взаимодействие различных хозяйствующих субъек-
тов, направленное на достижение общей консолидированной цели, об-
уславливает проявление синергетического эффекта, величина которого 
зависит от степени и характера взаимодействия между составляющими 
системы. Эффект синергизма имеет далеко идущие последствия. инте-
грированная структура, оптимизирующая этот эффект обладает высо-
кой гибкостью в выборе конкурентной позиции. Она может завоевать 
большую долю рынка благодаря низким ценам, может позволить себе 
затратить больше средств на исследования и разработки, может макси-
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мизировать норму возврата инвестиций и тем самым привлечь к себе 
инвесторов.
Одним из синергетических эффектов интеграции является также 
увеличение политического влияния компании в стране для отстаивания 
своих интересов, преодоления законодательных барьеров и ограниче-
ний и снижения национальных рисков.
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